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Els col.legis 
invisibles 
a uns mesos, convidat per uns 
bons amics, vaig tenir ocasió 
de participar en un acte públic 
00, mogul per l'estíma envers 
els organitz.adors, vaig come-
fre la gosadía d'utilirzar, un 
poc frÍvolamcm, UD concepte 
que pertany al món de la socio10gia de la 
ciencia, per aplicar-lo al grup de gent pro-
motora de l' acte en qüestió. Es tractava del 
conccpte de «col·legi invisible», encunyat 
per la sociologia nord-americana deis pri-
mers anys se tanta per anomenar determi-
nat·s grups de científies d'uoa area específi-
ca, els quals, malgrat 00 estar organitzats 
de manera institucjonal i pública, funcio-
nen com a grup cobesionat i creen els seus 
propis miljans de comunicació, relació i in-
fluencia. 
Contra la meua intenció, aquel! símil m-
nocent i, tome a dir-ho, fIívol, va suscitar 
un cert interés en els oients i com a con se-
qüencia d'així em trobe aVlli escnvint amb 
l' única pl'ctensió de provocar en el~ lectors 
alguna reflexió al voltant de) problema que 
su posa impulsar inieiative~ (siguen eientífi-
ques, artísliques, o de qualsevol aHre ambit 
cultural) al marge deIs soJes que, d'una 
banda, les sacrosantes instirucions aeade-
miqu~ i, d'allIa, certs «coL·legis i.nvísi-
bIes», han marcat alllarg del camp (majo-
ritaríament de seca, tot cal dir-ho) de la 
nOSlra societal actual. 
Qnan hom tracta d'analitzar la fiustració 
de cerles inieiatives sorgides d'ambíts de 
for{t de les ÍDstitucions públiques o acade-
miques és molll1ormal atribuir aquest 
fracas al control social, mediauc o econo-
míe que aquestes instiLuciolls poden exer-
eir. Tanmateix, les coses no són mai Lan 
senzilles. Certament, les instilucions for-
milIs -siguen polítiques, culturah o aeade-
míques- tenen un cert control i sovint pro-
voquen (per aceió o per inhibició) la invia-
bi I itat d' al tres propostcs alternati ves. Peró, 
Al meu entendre, aixo no és suficient per 
explicar les dificultats en que es troben les 
persones que tracten de crear culluralment 
un producte que es puga oferir socialment i 
volen restar explícitament al marge de les 
institucions bene'ides pel consens social, o 
es rroben obligades a restar-ne a la periferia 
pe!' diverses raons. 
1 ací és on jo voldria cridar J'atenció so-
bre cens «col·legis invjsíbles», enresos ara 
-i només dins d'aquest COlltext- com a 
grups de persones que no es manifesten 
in~titucionaLitlats públicament, pero que 
s'hi troben lIigades per una serie d'imeres-
~os comuns o convergents i que, mitjan~ant 
xarxes de poder, intluencies econorníques o 
allIes recursos menys evidcnts, configuren 
la m¡yor pan de les «empreses culrurals» 
que ens aniben a tots avui, i que sovint s6n 
els responsables úJLims de la inviabilitat 
d'altres projectes sorgils aJ marge de les 
seues arees d' in nuencia. La meua retlexió 
vol tan ~ols assenyalar que és cada vegada 
més difícil situar-se al marge, que és e.ncara 
més difícil actuar des de fora i que ens tl"O-
bem massa sovim davanl del patelic espec-
tacle oferit pels que fa vint anys es conside-
raven «marginals» i ara estan tan, integrats 
que han passal a obstaculitzar, des de les 
inst.itucians i des de les selles «capeUetes» 
culturals (potser una manera més caso lana 
d' anomenar un invisible college?), les no-
ves inicialives que poden ap0l1ar un aire 
frese al gris panorama actual. 
Una precisió referent al mmc espacial: 
aquest problema no és exclusiu de la societat 
valenciana. Certament seria ingenu, malgrar 
que és freqüenl, oblidar la situació cultural 
propia del nostre país, les seues dependen-
ejes interne!; i cxtemes i les séues mancan-
ces. Pero encara més ingenu seria oblidar 
que la dependencia no s'acaba a Madiid i 
que, al món aClual, quan es parla d' imperia-
lisme cultural a I'ambit científíc,lingüístic o 
al1íSlic no s'esta parIaOl (an sois deIs quatre 
gats que vi vim entre el Scnia i el Segura. És 
una qüestió de perspectlvH, éfi cert, pero 
quan es peosa d'una [OIma pobletana és im-
possible aspirar a comprendre no ja el món, 
sinó la situació a la propia casa. 
Una altra precisió al marc temporal: tam-
poc no és un problema exclusi 11 d' aquesta 
fi de segle i mil·lenni, encara que, al meu 
parer, s'ba agreujat considerablement a 
l' últi ma dccada. En efecte, el control deIs 
miljans d'informació (un auteotic oEgopoli 
mundial avui en dia), les altís~imes despe-
ses economiques de les noves tecnologies 
de la eomunicaci6, jUllt aJ regust a subven-
cional d'un gran percentatge de les inicjati-
ves culturals (i el desig d'aITíbar a ser-ho 
de quasi tota la resta) ha assoLit als últims 
anys unes proporcions moJt més alarmants 
que abans. 
1 una darrera ma(isació: quan parle d'ini-
ciatives renovadores estic parlan! de nove-
tats reals. Ja hem vist com la «moguda») 
s' acaba el día que els pijos deixaren de 
convidar els fills de les porteres a les seues 
festes, i com la postmodemüat enoS ha dut 
directament a Curro ¡a Cobi, pcr tant 
caldra lreballar de debo j 00 conformar-se 
amb subproductcs facíJmenl assimitables. 
Aix() ens espera o, en cas contrari, haurem 
de tractílr de ser adme~os a formar part 
d'alglln deIs selecles «col·legis invisibles» 
que ens regulen les vies d'accés al món de 
la cultura. 
Com que no tjnc suggeriments concrets 
per a la primera alternativa, us ofeliré, per 
acabar, alguns c(}n~eUs domesUcs per a la 
segona de les possibil itatfi: per als qui a~pi­
ren a parums del món periodístic, cal que 
Uegesquen atentament les pagines d'opinió 
del més venut deis díaris madruenys i prcn-
gucn bona nota del que es pot i del que no es 
pot pensar; per als aspírants a novel·lista 01;-
ginal, que facen tol el passible per obtenir la 
direcci6 d'un Cervantes, eom ara el de 
París; per als cineastes desearats, que vis-
quen ele les subvencioDs del Ministeri de 
Cultura i de RTVE; per als científics amb 
ambició, que publiquen només en anglés; i 
per ,1 l'ilTcductible de la cultura calalana 
amb desítjos de notorietat, que s'assegure lit 
possessió d'un incdit de Fuster o, si aixo no 
és possible, que tmete que Ramon Barnils 
no el pose a parir al seu proper article. 
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